






































SDGsとは，Sustainable Development Goals （持続可能な開発目標）の略称である。
2001年に策定された，ミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，「持続可能な開発
のための 2030アジェンダ」（2015年 9月 国連サミットにて採択）にて記載された
2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標が SDGsである。17のゴール・



























































































































































生徒番号であり，1～ 11が 1年生，12～ 21が 2年生，22～ 31が 3年生である。［Tipe］
はワークシート上で生徒に描かせた描画をその特徴からⅠ～Ⅵに分類したものである





























① ② ③ ④
25 Ⅱ Ｄ Ｄ Ｂ Ａ
16 Ⅴ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ
26 Ⅳ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
30 Ⅴ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ
13 Ⅰ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ
29 Ⅳ Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ
23 Ⅱ Ｅ Ｄ Ｃ Ｃ

























































































附記：本研究は，JSPS科研費 19K02713研究代表 小野瀬倫也 研究課題名「子どもの
深い科学概念構築を志向した理科授業デザイン支援に関する研究」の支援を受けた。








・外務省（2016）「 SDGs 実施指針改定版（平成 28年 12月 22日）」，Retrieved from　





















































































































































(2) ~·ペー9 99) で A絶対●霞があ9 B．かな9●Oがある C●曇があ9 D．あ99●●が
ない心(9胃がない と笞えた人は次の●閏に●えてください．
あなたが^ ～E●量視した竃●●どういう璽分で●霞がある．1た19●いと●うのか具体●に笞
えて（ださい．
〇この鴫饗で拿んだこと
・どんな知•が珊えたか．
•みんなで•霞｀鎗正して9 ｀く ことについて●じたこと
